幼児の音楽教育に関する研究I―幼稚園での使用曲（幼児歌曲）調査と考察― by 在原 章子 et al.
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文滞省唱歌
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21おつかいありさん．，．．，． 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.,． 9 • • • • • 9 • 9 9 9 9 
22 むすんでひらいて....・............ ........ . 
23いちねんせいになったら
............ 
24おかあさん•• 9 9 9 9 9 • 99 9 9 • 99 999 9 9 9 9 9 99 9 9 9,.．，．. 9 9 • 
25ことりのうた

















• • • • • • 9 • • • • • • • • • 
39すうじの歌・ • ・ • • ・ • ・ • ・ • ・ ・ • ・ • ・ ・・・・・・......曹．．...曹. 曹．．．
40しあわせなら手をたたこう
....、..、..............・・・・ ・ ・ 
41 やぎさんゆうびん
・ • ・ • • •ん．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．
42．うみ
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43コンコンクシャンのうた
・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • ・ • 
4 あくしゅでこんにちは
45あまだれぽったん








湯l昭 47 35.1 
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桜井順
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49 さんぼ（トトロより） 久石譲.............. 
50 •さよならのうた（ドドシラソソ） 渡辺茂
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82 在原章子 菊本哲也 柳田憲—―
HlO年度実習園使用曲調査(2園以上）
... . 
曲 名 作曲者名 ＇園数 ％ ........... ···································...........•. 
56おめでとうたんじょう日 パティs,ヒル 17 12.7 
57おんまはみんな アメリカ曲 17、 12.7....、．.．.．．.．．.．．．．．.．．．．．．．．.．．．．．．．．，．・・・・..........,.,......,.....
58バスごっこ 湯山昭 17 12.7 ................................................................................ 









・・• ・・ ・• • • • • • • • 
65こおろざ
6おおきなたいこ
・ • ・ ・ ・  ・ ・ • ・  ・ • ・  • ・ ・ 
67メリーさんの羊
68 ドロップスのうた• •.. .．・• • •・ ・• • • • • • • • .．・• • • • • 
69まめまき
.、..... •·••••·••••••.•• 
70虫のこえ．．・ • • • • • • • • 
71 あかはなのトナカイ
72あめふり• • • ・ •・・・· • • 
73たこの歌, ・.．・ • • • ・ • • • • • • • • • • • • • • • • 
74 ちいさい秋みつけた












~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ・ 
中田喜直
アメリカ曲






中田喜直.、.●‘̀.・・0• ・ヽ●• •... • •. 
アメリカ民謡
古谷宏
77そつぎょうしきのうた 一宮道子．．．．．・ • •”· `.”• 
78 ドキドキドン！一年生 桜井順”..”• • • ・””. • ・”·”• ・ • • • • ・ •””• ・ ・ ・ •ヽ・ ・”• • • • • • • • • • • ... 
79ホ！ホ！ホ！ 越部信義・ •...,..... `  • ・ • •• ・ • •• •.......,.· • ・ •  • •”.......• • • ● ` ・”.．・ •”· • ` •・ • • ・ •”· • • • ・ • • • • • •.......· • • • • • • • 
80ヤッホッホ夏休み ．小林亜星
. ・  ・  • ・ • ・ • ・  ．・冑・• • • •” .．・ • • ・ •・．．．．．．． ．・ ・ ・• • • • 9.．．・ •”· 
81山のワルツ 湯山昭
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..... ・ ・””・ ・ • ・ ・ ・ • ・ ・ • ・ • ・ ・ ・ ・ ・ ・ • • • ・ • ・ • ・ 
82小さな世界（こどものせかい） R．シャーマン．・• • • • • • • • ・ ••”· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ • • ・ ・ • ・ •...· •...· • • • • • 
83.::.ャニュニョのてんきよほう 宇野誠一郎．曹●• • ・;.・ • ・.．．・• ● ●ヽ•.．.．．．．．．．”.．．.．．．．』·• • ”・ • • ・”.””・ •”· • • • ・ ・ ・ ・”・ • ・ ・ • ・ • • • .”・ • 
84．ぽくのミックスジュース ，渋谷毅
• • • % • • • ·”• • ・ • • • • • ・ • • • • • • •.....· • ・ •・●ヽ• •”........”..• • ・ • •曹·• • • • • • •......· • • • • • ・ • • ・ •• • •・ • • • •• • • 
85やきいもグーチーパー 山本直純.． ・• • • • ・ • • • ・ •  •”..· •”· • ・ •””· •”” • • • ・ ・ • •””・・・・ ・•• •.、•・ •  ・ •  ・.．．・ •・．．．．、．．．•ヽ・・・· •・・・·
86世界中のこどもたちが 中山ひろたか・・・ • • • ••........”• ·”•. ・ ・ ・ • ・ ・ • ・ • ・ ... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
87南の島のハメハメハ大王 森田公一
.......,.........................ヽ・曹•• ・ •.......”• • •”• ・.． • • • • • • • • • • • • ・ • • •• • • • • ・ • • • •・ •  • ・ • •・..．
88アイアイ 字野誠一郎．． ．．ヽ•.................... .、．・ ·ヽ·”•”•• • • • • • • • • •・・·• • • ・ • • ・ •• ・ •・ •  • •• •・ .,.．..，．. 
89ありさんのおはなし 渡辺茂．． ・・・・曹●• • ・ • • ・・ • • • •・ •  • •・ •• • •• •”‘· ・ ・ • • ・ ・” • ・”” ・ ・ • • •曹・・·• • ・ • • • ・ • • • ・ •  •• ••ヽ·• • I.9oおうま 松烏つね .、●● • ・ • •..,...· • • • • • • 、.ヽ・” • • •ヽ・・”· • • •” ・・• ·・・・”.．．．．．．•............................. ...... .
[.. ~l おはよう（ソソミドドド）
・・・・・・・・・・ ．・ • • • • • • • • • • • • ．・• • • • ・ • • •• • • • • 本多鉄麿
92おはようのうた（ラララソ） ・渡辺茂• • • • •”..... .”・ • • ・ • ・ • • ・ ・ •• • ・ ・  • ・ ・ ・ ・ ・ • ・ ・ •・ 曹ヽ ．・・ •  • •• ・” • ・ • ・ • ・ • • ・ ・ ・ •・ • ・ ・ •・ • • • ・ •  •ヽ• •• • 
93カレンダーマーチ 福田和禾子.．．・ • • • ・‘‘・ • • ・ ・ • ・• • • • • • • • ・ •... 
94せんせいとおともだち 越部信義.............● ● ●ヽ ．● ●・•”.”.．.”·• ・.、． • ・ •”• ・”・ ・ ・ • ・ ・ •......... 
95せんろはつづくよどこまでも アメリカ民謡●曹...... • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •.、· • • • •. 
96みつばちぶんぶん 細谷一郎●ヽ●鴫....鴫•• •”.．．．．．．、．．............、........今....、．鴫●‘•・”.．”.．．・ •ヽ· • •”· • • ・” • • ・ •.、...、..
97もみじ 岡野貞一
....、．．.．．．．．”• • • • • • • • • • • • • • • • • ・ • ● 曹．●.. . .ヽ・ • ・ • • •鴫• .・ •• 
98おすもうくまちゃん 磯部淑．・• • ・”ヽ・ • • • 9• •曹●..ヽ....ヽ"鴫●...鴫●..................曹．．．．．彎·······--··--、.........................
99きくの花 井上武士....................... 
100サッちゃん ，大中恩. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.... •••·••••·• ・-ヽ • • • •”ヽヽ······ .、......
101サンタがまちにやってくる？ ？ ？J.F.クーツ• • ”・ヽ・ • ・ •  • •• •9・曹●ヽ •••.. .... ..、...........ヽ .....
102ドラえもんのうた 菊地俊輔.今.....・..●ヽ・
103はしるのだいすき 佐藤真







































































































































































































































































































































~ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ・ ~ ~ ▼ ~ ・ ・ ~ 
112サンタクロース
”・ • ・ ・ • ・ • • ・・・・・
113たのしいね










・ ・ • • ・ ・ ~ • ・・・● ● 
120みんなともだち
121ヤンチャリカ





・ • ・ ・ ・ • ・ • ・ ・ ・ ・  ・ ・ ~ ・ ~ 
125雪のペンキやさん
・  ・  ・ • ~ ・  ・  ・ ....... 
126動物困へ行こう
127北風小僧の寒太郎
• ・ ・  ・ ・ ・ • ・ ~ 
128あさいちばんはやいのは・・・・・曹●•... 
129あひるの行列




・•・・・・・・ ~ ~ ・ ・ • • ~ ・ • ・ • ・ 




136はしれらょうとっきゅ． ” ▼ •”· • ・”.． •••••·•·• ·•·• ・ •·• 
137：ハッピーチルドレン




140もえろよもえろ．曹●● •”......~ • • • • • • • • ~ • • • ~ • • • • ~ ~ • • • ~ ~ 
141月火水木金土Hのうた・・・・・・● ●  
142春.........● ●  
143春が来た·••················ ・・・・ 
144大きな歌・ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ~ ~ 
145勇気100!16• • • ・・ • ・ • ~ ~ ~ ~ • • • • ~ • ~ ~ ~ • ~ • • • • • • ~..... 
146あくしゅでこんにちは
147ありがとうさようなら・ • ~・・・· • ~ • • • ~ • • ~ • ~. ..... 
148いもほりのうた



























































．・ • • • • • • • • • • 
小林亜星
・ • ・ • ・ ・ • ・ • ・ ・ 
中山晋平

















中山ひろたか・・・ • • • •.......... ． 
フランス古曲• • ・・・・ • • 
服部公一












































































































































































































・安藤孝 ； 3. 2.2 
~．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ヽ●  ~....~..;........................... 
草）I信 ¥3 2.2 
. ---‘ 



































・ ・  ・ 
5 みつばちぶんぶん













・  ・ •・ ・  • • ・ • ・ 
I 4 おたんじょう日の歌





・ • • • ・ • • • • • • • • • 
19 肩たたき
．・ • ・ ・  ・ ・”.，． 
20 ぷらんこ




・ • ・ •..·””· • 
24 ババと社＜









































・ • •・ • ・ • ・  ・ ”
34 たなばたさま
・ • ・  ・ ・ ・ 
35 きらきらお星
36 お累さま
・ • ・ • 
3 7 こんべいとう
38 とんぼのめがね
”• • • • ．・・ ・  • ・ • ・ ・ 
39 アイスクリームの歌
・• ・ •・ • ・ ・  ・ •・ • ・ ・  •・ 
40 水あそび












・ • ・ 
52 お月さんと坊や
・・ヽ・ ・  • ・ 
53 ちいさい秋みつけた



















































































































































・ ・ ・ ・  •・ ・ ・  •・ ・・・.. . 
88 おさるがふねをかきました
89 こぶたぬきつねこ








・  ・ ・ •・ ・ •• ・ • • • ・ • •.... 
96 そうだったらいいのにな
97 ふしぎなポケット
..  ・・・・・・・・・ 
98 ドロップスのうた
















I I I I a.いとまき b. くつやさん
・ • ・ • ・ • ・ • ・ •・・・・・· •”· • ・ ・ • • ・ ・・・ • ・ • •・ ・ ・ ・ • ・ •・ 

































































































* • • .． ．I ・• • ・ •  •● ●● ・ ・ ・ • • ・ •・・
16 おたんじょう日の歌
·••·•• ·•·・・.,.......... ••••... .,.. ............. . 
1 7 おめでとうたんじょうぴ



















































































































































































































































































•. ................・・・・ •・・・· • 
3 ぶんぶんぶん





・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • 
7 かたつむIJ




.．・ ・ • • • • • • • • • ・・・ • • 
10 せみのうた






.... ・・・・ • • • • 
1 5 虫のこえ
• • • • • • • •... 
1 6 花・鳩・ビアノ
． ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・ • 
1 7 ことりのうた
1 8 赤い烏小烏










・・・・・ ・.....・・・・・・・・・・・・・ • • • • • 
26 七つの子
• • • • ・・・ ・・・ • • • • • • •”• • • 
27 うぐいす
•.•... . ・・・・・・・・・・・・・・・ ・ • ~ ~ ・ ~ ▲ ・ ・ 
28 かわいいかくれんぼ








































































































































•. ・・・ • •・・・・・・・・・
64 でんしゃごっこ
・・・・ • ・ • • • ・・・・・・・・・・・ • 
65 汽卓
66 汽車
・ •· ·•·· 曹・ • • • • ・ • • • 
67 はしれちょうとっきゅう
．・ • ・ • ・ ・・....... •···• •··•··•·••·•• •• . . 
68IUケットばびゅーん
・・・・・ ・・・・・・・・・・ •・・・・・・・・・・·・・・・・・· • • 
69 むすんでひらいて
70 手を叩きましょう




















































































上位30曲では、 1. の曲が11曲、 2. の曲が 1曲
の曲が4曲、 5. の曲が14曲
の曲が21曲、 2. の曲が 5曲














































































作貞者 年代 畠 t
滝 廉太郎・1879~1~03 J:t,.iE月
岡野貞ー 1 87 8~1 94 1 もみじ
．． 
小松耕輔 1884~1966 雨
梁田 貞 1885~1959 どんぐりころころ 35 
........................................ 
本居長世 1885~1945 Itつの子 2 
中山晋平 I 18 8’1~ 1 9 5 2 しゃぼんだま 2 9 | 3 
松島つね 1890~1985 おうま
弘田 竜人郎 1892~1952 くつがなる
草川．．信 18 9 3~1 9 4 8 夕やけこやけ
井上武士 1 8 94~1 9 7 4 ちゆうりっぷ
成田為三 1893~1945 赤い鳥小鳥
....... 



































































































































































小泉功 1907~ さよなら 2 
．．~．~・‘‘← • ・ ~”會●● ~ ・ • ・ • ~ ~”. 
高橋定一郎 1908~ 
・. ・ • • ＂・ ~ ● ▲ I.．・ •．．．、・· . ・.會＂＂言 ・ ・ ~ ● ● ` ▲ ● I . 2
七夕まつり , 2 
~....... ・ •. • ・ ・ ・ ▲ ~ ・ ~”..." ~. ~ ・ ~”・・· • • ・ ・ • ~ ・ ・ •ヽ ●會 o會.・ ・ •言 ▲ ~ ・ • ・ • ・ ~ • ・ ・ ~ ~ ~ ".會●雪•. ~ ・” ・ ・ ~ ▲ ● ~ •....~ .~ ~ ~ ~... 
平井康三郎 1 9 10～ とんぼのめがね 1 42 
・ • ・ ~... • • ▲ ●. ~ ~ ~.. ..．•會". ~ 會雪 ・ ・ ・ •・・雪· • ・ ・ •・ • ・ ・ ·...~.. ． ・ ~ ・ ▲ ・ ・ ~ ~ • ~ ~ • ~ 會雪・ • ~會.-• • ・雪 ・ ・ • ~ ~・.... • .• >···•···· 
村上太郎 1910~ とけいのうた 55 
・ ~ ・ • .．~』．．.・ • ・ • ~ • ~ .、 ~”• ・ • ・”・ • • ・ ・ ・ •.. ・ • ~ ~ ・ • ・ ・. ~”. • ・ • ・ ~ ・● ●ヽ．．會~・”雪・ ・.雪・ • •. ~ ・ ~ ●. ・・~．．．．ー・·•·······
則武昭彦 1911~ はをみがきましょう 22 I 2 
~ ~ ~ ~. ．▲ ▲ ← ~ヽヽ→ヽ" ~ -• → →”今- " ＂．．•雪·雪 ・. ・ " •”...• ·....~ ・ ・ ~.．、,. ~ ~ • • ・ ▲ • ・ • ・ •ヽ・·曹~・”・會.•言"..．．~ 9 • • • • ● • ~ .．”. ~”• • • • ~ • • • •ヽ•...,... . . 
磯 部 慨 1917~1998 おすもうくまちゃん 7 I 2 
..、”~ ~ ←雪→”會̀-▲ ` ●言“·會~ ・ ~ ~ ・ ~ • " ,．．. ~ ・ ・ • • ・ • ▲ ~,.`‘~... ~ ~...." •ヽ....ヽ•···•····・・· •彎．．雪· • • ←今..`‘・ •疇●言・→ • ・ ・ヽ"‘-．・ ・ • ・ • ・ ~・・言● ..鴫.
渡辺茂 1918~1992 ふしぎなポケット 32 I 7 



























































いずみ た< 1930~1992 手のひらを太陽に 5 I 2 
小谷肇 1 19 3 0~ 1すうじの歌 12: 
寺島尚彦 1930~ 




















........ ...........● ●.... 
桜井順 1934~ 
たのしいね 5 
．．．．．ー・.. ......... . 
どらえもんのうた 6 
......... 




お化けなんてないさ 30 I 4 
...... ・ー・ ... . 
あめふりくまのこ 47 I 7 
．．．．．．．．．． ...ー・・・・・・
一年生になったら 33 I 4 
......................... ．．．．． 
珈ばう吋ンクりP-;I I 3 8 I 5 
．．．．．．．．．．．．．．．．．一．．．．． ． ．．．．．．一●ー・ . . 








とんでったバナナ 21 I 2 
” 
玉スープ1：り＂I’ましるのだいすき 6 
出釈9クスジュース 9 I 2 
.. ・・・・・・ ・・・・・・ ・・ ···•········........... 



















 マイク真木 1944~ 




1950~ 道（トトnより） 2 1 I 1 
安藤孝 ・1 雪のペンキやさん 5 2 
松岡俊克 ウンバッバ 3 I 1 
佐々木美子 ＇ おへそ 3 I 1 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ •···············. ···················•······························· ·····•··········· ·•········ 
藤井康雄 こまったゾウ 2 I 1 I 新沢としひこ ハッピーチルドレン 4 I 2 
中山ひろた 信討I)こEもたち蒼 9 I 3 



















































88 在原章子 菊本哲也 柳田憲一
きな変化はみられなかった。
本学の学生が、この選曲を現場で活用出来るように
するためには、音楽的能力の向上を目指すことは当
然として、そのほかに、簡易伴奏など自分のレベルに
合わせた演奏の方法で、数多くのレパートリーをも
つことが必要である。
調査結果の利用度順位は、習得の具体的な方向を
示している。
現段階では、習熟より習得に力を注ぎ、実践できる幅
を広げるべきであると考える。
さらに、この範囲を越えて、個々の「心に響く歌」の
数々を積極的に取り入れ、情感の豊な歌唱を目指し
てほしいと考える。
おわりに、これらの貴重な資料の提供にご協力下
さった、多数の幼稚園の皆様に感謝し、本研究での資
料の分析に止めず、今後は、実践のための努力をして
行きたいと考えている。
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